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OFICI
DEL MINISTERIO DE MA
SUMARIO
DECRETOS
miNisTlisto 11,\(WNI)A
Decreto 115/1972, de 13 de enero, por el que actieida la
eliajenael,'HE (Ilrecta de una parcela (le terrent), ilesairclada
del Nlitti-,teri() de Marin:t, sita en cl 1(.rmin(, m1I1Iicil);11
(:artagena, (1(. San Ilt )11i(1 \ ))3(1, para ¡u le
"1,;(,, 1 lilwericas".—l'apitia 283.
ORDENES Y RESOLUCrONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
.S.1'111('111
(I• M. número 82/72 por la que ,;,e dispone el et1mp1itt1icti
(11' 1;1 '-(1111.11('11 (le LE Sala ()Muta del Tribunal -",tipt
iti(), dictada con fecha 2 de diciembre (le 1971, en (.1 re
curso contencion al1111inktrativo interpuesto por (.1 .1.(.
miente Coronel de Infantería (le Marina don NI I1(() Pa
Ili,er l'arittas ..).8.5 y 284..
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entre.qa.s. (le inmuto,
o. M. número 83/72 por la (pie se aprueba la entrena de
D'ando lldeLit Dr ;11111 111)111;11-.1111)
1111 '8 I
" ( 1tdo
"
o. M. número 84/72 por la (pie aprueba la eittrella de
mando de 11 Vragain "Vicente 1;i1ez.
tia 28.1.
O. M. número 85/72 pu. la (pie se 11)111(.1)a 1;1 entrep,a de
tranlun.te de ;it:Hitte " VinirnntP 1,(1111)"
11;1 2ftl.
O. M. número 86/72 1;1 (in( 1 aprueba 111 entrella de
mando de 1:1 col beta "Nautilm," -Página 284.
O. M núniero 87/72 imr la que se aprueba la entrega de
mando fiel " , 4" 1);;rina 28-1.
O. NI. número 88/72 por la que se ;1111 neba 1;t el(a (11
mando de 1;1 lancha "1.,.N,S. 30". Pajlina 25-1,
DEPARTAMENTO DE PERSON
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
'revi.vion(v (le (lestinos.
Re:w-dución nútriero 173/72 por la que se modifica, en el
,entid(1 que se indica, las Previsiones <l( destinos del Cuer
1u) (l• Intendencia. •Páginas 284 y 285.
CUERPOS DF, OFICIALES
Destinos.
Resolución númcro 171/72 por la que se dispone pase
des1i11:1110 eoniu Jefe del Serviri() de NUI(plinas del trans
porte (le ataque "Arag(r)ll" el Comandante de N1aquinas
don José XI a vi lite/ Mar( ínez.— Página 285.
}?esolución 'úmero 172/72 por la que se nontbra Secre
tario de la Oficina de Normalizaei¿n número 56 (Centro
(b. I11, (.() de la tinada) ;:l Capitan (le /■1(tquinas don
(';11.1(i!: ()Inez l'alutel() 11:1bia 285.
Resc)lución número 174/72 imr la que se dispone embar
que en 1;1 llana Mayor de la 21.n Escuadrilla de Destruc
tores el Comandante (le intendencia don Juan I. (ionzález
(i('tiney. --Página 285.
Resolución número 108/72 por la (111e Se dispone eallSe
baja en 1:1 Armada, por fallucitniento, el Coronel dt. N1a
.
quinas de la Escala de Tierra don Tontas Pérez.
Paginas 285 y 286,
RESERVA NAVAL
11(i 141S.
O, M. 11(úmero 89/72 (D) For la que se dispone cause
baja en 1:1 Reserva Naval el Alfére/ de Navío don Juan
(intiérre/ I leurait, -.Pagina 286.
ESCALAS DE (ON1 'TEM EN'IN)
1 'eIi,o,v.
() 1V1 mintero 00/72 (D) Por la qtr e lispne call"r
(le Complemento del (*net po de Sanidad
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el Capitán Médico de dicha Escala don Pedro Cervera
García. Página 286.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
DeStillos.
Resolución número 176/72 por la que se dispone pasen
destinados al destructor antisubmarino "Marqués de la
Ensenada" los Suboficiales que se citan, Página 286.
Pase a servicios de tierra.
Resolución número 177/72 por la que se dispone pase a
servicios de tierra el personal de Suboficiales que se men
ciona.—Página 286.
Retiros.
O. M. número 91/72 (D) por la que se dispone pase a
;la situación de "retirado" por inutilidad física el Subte
niente Mecánico don José Gómez Pereira.-1Página 286.
Resolución número 110/72 por la que se dispone pase a
la situación de "retirado" el Sargento de Marinería (Elec
tricista) don José Manuel Gómez Blanco.—Página 287.
Bajas.
Resolución número 109/72 por la que se dispione cause
baja en la Armada, por fallecimiento, el Mecánico Mayor
don Francisco Feal Rey.—Página 287.
RECOMPENSAS
O. M. número 92/72 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco, al
Subteniente Cont ramaestre don Juan Cárceles Soto.—Pá
gina 287.
O. M. número 93/72 por la que se concede Mención Ho
norífica sencilla al Capitán de Corbeta <EC) don Juan
Guerrero Gutiéi rez.—Página 287.
l'ágina 282.
os M. número 94/72 por la que se concede Mención Ho
norífica sencilla al Capitán de Intendencia don Francisco
NICulez Simón.—Xágina 287.
O. M. número 95/72 por la que se concede Mención Ho
norífica sencilla al Capitán Auditor don José Luis Mese
guer Sáncliez.—Página 287.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 20 de enero de 1972 por la que se dictan noi mas
complementarias para dar efectiyidad a .los beneficios con
cedidos a los funcionarios públicos y perceptores de clases
pasivas que tengan la consideración de titulares de fami
lias numerosas en relación c(ni el complemento familiar,
Páginas 287 a 291.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.-----, Orden de 11 (le enero
de 1972 por la que se conceden, las condecoraciones pen
sionadas que se indican al personal (le la Armada que se
relaciona.—Página 292.
Señalamiento de haberes pasivos. — Orden de 24 de di
ciembre de 1971 por 'la que se publica relación de señala
miento (le haberes ,pasivos concedidos al personal de la
A rmada que se menciona.- Páginas 292 y 293.
Pensiones. urden de 18 de diciembre (le 1971 por la que
publica relación de pensiones ordinarias concedidas al
personal civil que se expresa.—Páginas 293 y 294.
RECTIFICACIONE
EDICTOS
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DECRETOS
Número 27.
MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO 145/1972, de 13 de enero, Por el que se acuerda. la enajenación directa de una parcela
de terreno, desafectada del Ministerio de Marina, sita en el término municipal de Cartagena, Di/'u
. tación de San Antonio Abad, paraje de "Las Higuericas".
Por Orden Ministerial de fecha trece de octubre de mil novecientos setenta y tino ha sido declarada la
alienabilidad de una parcela de terreno sita en el término municipal de Cartagena, Diputación de San An
tonio Abad, paraje de "Las Higuericas", procedente de desafectación del Ministerio de Marina, cuya enaje
nación se acordó en, veintitrés/ de octubre del corriente año, habiendo solicitado don Ginés Bernal Marín
que le sea vendida directamente la parcela, en la cantidad de dicz mi' pesetas, superior al valor de tasación,
por haberla ocupado sin, mala fe y enajenado posteriormente, creyéndose dueño de la .misma ;in limitación
alguna.
En sil virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su retini(')n del día siete de enero de mil novecientos setenta y dos,
DISPONGO:
Artículo primera—Se acuerda la enajenación directa a don Ginés Bernal Marín, al amparo del artículo
sesenta y tres de la Ley del Patrimonio del Estado, de la parcela de terreno, procedente de desafectación
del Ministerio de Marina, sita en el término municipal de Cartagetut, Diputación de San Antonio AbaÁl, pa
raje de "Lbs Higuericas", .enclavada, en la urbanización allí existente, en la cantidad de diez mil pesetas,
superior al valor de tasación, de dicha parcela, cuya superficie es de cuarenta y un metros cuadrados y cuyos
linderos son: Nordeste, a lo largo de una línea recta de cinco coma ochenta y cinco metros, con la parcela
Húmero cielito ocho, propiedad de don Ginés Bernal Marín ; Noroeste, y a lo largo de una línea recta de ca
torce metros, con la finca matriz de que se segrega y que corresponde a la línea de fachada a la. calle "A", y
por el Sureste, en una línea recta de quince coma quince metros, con la parcela número ciento siete (en doce
coma sesenta metros), propiedad de don Ginés Muñoz Serna y don José Martínez Ayala, la número
ciento ocho (en dos coma cincuenta y cinco metros), propiedad de don Ginés Bernal Marín.
Artículo segundo.—Por el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General del Patrimonio
del 'Estado, se llevarán a cabo 1().s trámites necesarios para la efectividad de cuain o se dispone en, el presen
te Decreto, autorizándose al ilustrísimo señor Delegado de Ilacienda en Cartagena para que por sí o fun
cionario en, quien delegue concurra en nombre del Estado en el otorgamiento de la correspondiente escri
tura.
Así lo dispongo por el' presente Decreto, dado en Madrid a trece de enero de mil novecientos setenta
y dos.
El Ministro de Hacienda,
ALBERTO MONREAL I UQUE
FRANCISCO FRANCO
(1)e1 R. 0. del Estado m'in]. 27, pág. 1.821.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Sentencias.
Orden Ministerial núm. 82/72. 14111 el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por (1 Tenien
te Coronel de Infantería de Marina don Mateo Palli
ser Pons, sobre impugnación de Resolución del Con
sejo Superior de la Armada, relativa a su situación en
el servicio, la Sala Quinta del Tribunal Supremo ha
dictado sentencia con fecha 2 de diciembre de 1971,
cuya parte dispositiva es como sigue:
" Fallamos: Que desestimando! la causa de inadmi
sibilidad alegada por el Abogado del Estado, y esti
mando en parte el recurso contencioso-administrativo
entablado por don Mateo Palliser Pons contra la Re
dd Ministerio de Marina de treinta de sep
iiembre de mil novecientos sesenta y lueve, que
(1(.1/4-esti1fló el recurso especial de revisión' que él mismo
t'oí ululó contra los acuerdos de la Junta de Clasifica
ci(')n (le los Cuerpos de Oficiales de la Armada, que
le declararon "no apto" para cl servicio en el ( ru
p) ,N) y "no apto" para íiscenso en el Grupo 11),
debemos declarar y declaramos la nulidad de lo actua
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do en el expediente de clasificación del recurrente,
a fin de que se proceda a la clasificación, zon sujeción
estricta a las normas establecidas en el artículo vein
tidós del Decreto cuarenta y seis/sesenta y nueve, de
dieciséis de enero; sin costas."
Y este Ministerio, de conformidad con lo declarado
en el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios términos.
Lo que digo a VV. EE. y a VV. S. para su cono
cimiento y efectos.
Dios guarde a VV. ,EE. y a VV. S. muchos arios.
Madrid, 20 de enero de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de nwndo.
Orden Ministerial núm. 83/72.—Se aprueba la
entrega de mando del destructor antisubmarino
Oquendo, efectuada por el Capitán de Fragata don
Carlos Delgado Terán al de su mismo• empleo don
Juan Manuel 14( rnani Icaza.
Madrid, 29 de enero de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 84/72.—Se aprueba la
entrega de mando de la fragata Vicente Yáñez Pinzón,
efectuada por el Capitán de Fragata don Manuel San
de Bellas al de su mismo empleo don Gerardo Cela
Diz.
Madrid, 29 de enero de 1972.
Excmos. Sres.
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 85/72.—Se aprueba la
entrega de mando del transporte de guerra Almirante
Lobo, efectuada por el Capitán de Corbeta don Emilio
Mesa Galán al de su mis:tilo empleo don Fernando
Guillén Salvetti.
Nladrid, 29 de enero de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONK
Orden Ministerial núm. 86/72.— Se aprueba la
entrega de mando de la corbeta Nautilus, efectuada
por el Capitán de Corbeta don Manuel Junquera Ruiz
Página 284.
' al de su mimno empleo don Fernando l'oole Pérez
I Madrid, 29 de enero de 1972.
Excmo. Sres. ...
Sres. •••
BATURONE
Orden Ministerial núm. 87/72.—Se aprueba la
entrega de !liando del remolcador I?. A.-4, efectuada
por el Capitáa de Corbeta (RNA) don Isidoro Villa
nueva Serra al de su mismo empleo y Cuerpo .don
Cristóbal 13oltórquez García.
.Nladrid, 29 de enero de 1972.
Exemos. Sres.
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 88/72.—Se aprueba la
entrega de mando de la lancha I,. A. S.-30, efectuada
por el Teniente de Navío (RNA) don Guillermo Mar
tínez Martínez al de su mismo empleo y Cuerpo don
Rafael Loste Benito.
Madrid, 29 de enero de 1972.
BATURONE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Previsiones de destinos.
Resolución núm. 173/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se modifican las vigentes
previsiones de destinos del, Cuerpo de Intendencia de
la Armada, aprobadas por Orden 1\4,inisterial núme
ro 3 919/6g (D. O. núm. 194), en el sentido i;iguiente:
ICONIANDANTES
Bajas.
Asesoría Económico-Legal de la Dirección Eco
nómico-Legal (Haberes) „. 1
Secretario de la Dirección Económico-Legal, Re
gistro de Dictámenes y Auxiliar de la Asesoría
Hentióniico-Legal (Contratos)
leí,. de Intendencia y I Iabilitado de la Estación
1
Naval de Sóller y Escuela de Armas Subma
rinas "Bustamante" ••• ••• ••• ••• 1
Altas.
Asesoría 'Económico-Legal de la DIEL 44
Secretario del Gabinete de Estudios y Planes y
Programas de la Sección Técnica de la DAT...
jefe de los Servicios de Intendencia de Il¿deares
v 1)elegado de Suministros Diversos en Palma
Mallon'a 4.0 •1é •I ..• •1• • ••• •••
„
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CAPITÁN VS
,L;ervicio,1 (le Intendencia y 1 labiblado de las Co
inandancils de Marina (le l'alma (le Mallorca e
Ibiza
Servicios (le intendencia y llabilitado del
dor Nepuno y Grupo de Dragaminn,,
Lervicios de intendencia y I labilitado 1(1
dot- .1/(///i' •••
••• ••• ••• ••• .
Est:Ici(")li \Taval de La Algameca,
Armas, 1)efensas Portuarias (le
Cartagena ... .
Altas.
de Intendencia y Habilitad( dr I;(-, Co
nrandanei:p, de Marina (le P:ilitta (h. :`,1a1lorca e
v Destacanalito Naval de Soller 1
..,ervicios (le Intendencia y Itabilitado del trans""
1Hdle :11:1(111(• (•alicia
ervici(1.,- de Intendencia v 11;ibilitado de 1;1 fragata
. Imbducía
11,1bilitalh, (le la 1-4.scuch (le i\rmais Stilmulvinas
tamante", de la F.stación N;uval 1,:t
v 1)efensas l'ortuaria (le Cartagz.na
1
PIT. N 1111N'Is
Servicios de Intendencia y 1 labilitado (le la fragata
Ilaffallanes • 1••. ••. •• • • • • • • • • • • • •
'')C1 iCi()S de *Intendencia 1 latililado (1(1 buque
bidrógrafn ii 1ala.v»ina . .
vicios, de 1 ni endencin Y I 1:111ilihd() 1,:(c()I-1)(1:,•Descubierta
••• 1
Servicios de intendencia y I labilitado niinador
Servicios de linundencia y 11.abilitado de la fragata
llernán (*(»-te.s. 1
Servicios (le intendencia de la Estación N'aval (le
1
• •••I ••• ale
••• el•• •••
1
1
Altas.
Servicios de Aprovisionamiento del tran,sporte de
ataque Galicia •.. 1
Servicios (le Intendencia Y 11:i1 )ili1ado del buque
de desembarco Ve/a.reo
••. 1
Servicios de Intendencia v del baque (ledesembarco Illartin I
Servici(p, (le intendencia y Ilabilita 13 )( ( 1(:11„)tuitle
(le deseniba...co Comí(' (lel Venadito I
Servicios de Aprovisionamiento y :Habilitado del
Leinvo I■ticeo de la Armada (CBA) 1
inipo de ()rganización, del Servicio de Aprovi
ionainiento f(IIT,OSA) del Arsenal de I7,1 Ferrol
del Caudillo
••• •••
0.• ••• ••• •••
Mítdrid, 28 de enero de 1972.
DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y 1)OTACIONES
Vicente Alberto y Hoy(' res
li,xemos. Sres. ...
Sres.
Número 27.
Cuerpos de Oficiales
11(.slin0S.
Resolución núm. 171/72, de la Dirección de Re
cltitantiento y Dotaciones.—Se dispone que el Coman
dante (l• Máquinas don José Martínez Martínez pase
d,tiliaglo corno jefe del Servicio de Niáquinas •del
rle de :itaque Aragón, con carácter voluntario,
c‹. n'ido (.11 la 11 )11..,C0 de Cádiz.
.\ladrid, 22 de enero de 1972.
1...,,-111(r-.. Si es„.•
('S.
DI IM Ton
DE l■ ECLUTAM 1 •NTO Y DoTArtoNns
Vicente Alberto y L'oyeres
Resolución núm. 172/72, de la I >irección de Re
clutami(nto y 1)otaciones.--A propuesta del Estado
\laynr (le la Atinada, y sin desatender su destino
actual, se nombra) Secretario de la Oficina de Norma
lizaci<ín m'unen) 5( (Centro de Buceo de la Armada)
al Capit.in h \kominas (hm Carlos Gómez Palmero,
a partir del () de septiembre de 1971.
.\1.1(hid, 27 de enero de 1972.
Excmos. Srts.
Sres.
...
Ibutz(-ToR
l■ ECLUTAMIENT0 Y DOTACION'ES,
Vicente Alberto y L'oyeres
••••••••••••■
1Zeso1ución núnl. 174/72, de la' 1)irecci(')n de 1:e
clutaniiento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
mandante de intendencia don luan J. González Gó
mez cese en el destructor antisubmarino Alargni's (le
la. Ensenada y einhanme en la Plana Mayor de la
21.1t de 1 )estructores a partir (lel dial (lel
corriente ines, continuando depeudiendo orgánlicatuen
tu del Cl • F, al objeto (le conlinuar la colaboración
(1(,1 1.;(111i1 )o I.4X)SA en la ()rganización, comprobackm del Servicio (le Aprovisionamiento le1 destructor
Lepanto.
:\ladrid, 28 de enero de 1972.
E r 1 )i 11 ECTOR
DE R ECLUTAM I EN TO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres1.:xcinos. Sres.
...
St es.
...
Rajas.
Resolución núm. 108/72, de la Dirección de 1■(.--clutatniento .v Dul acinneS. Se dispone canse baja
(•11 1;1 Armada, por fallecimiento ocurrido el (ha 19 de
unen) de 1972, el ( oronel 1\h(ininas de la Vscala
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de Tierra don Tomás Azpeitia Pérez, destinado en
eventualidades en El Ferrol del Caudillo.
Madrid. 27 de enero de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Reserva Naval.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 89/72 (D). Por cum
plir en 25 del actual la edad de cincuenta y seis años
reglamentaria, señalada en el artículo 66 del vigente
reglamento de la Reserva Naval, aprobado por Or
den Ministerial de 23 de febrero de 1949 (1). O. nú
mero 77), se dispone que, a partir (le dicha fecha, (.1
Alférez de Navío don Juan Cut;¿1-rez Herráiz ciii
baja en la misma.
Madrid, 27 de enero de 1972.
Por delegación :
Et. A LMIRANTF
JEFE DEI. DEPARTAMENTO DIT; PERSON
Felipe Pila da Veiga San.
Exentos. Sres. ...
Sres.
...
Escalas de Complemento.
Re/ iros.
Orden Ministerial núm. 90/72 (D). -Por haber
rebasad() la edad reglamentaria, se dispone que el
Capitán Médico de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Sanidad de la Armada don Pedro Cerve
ra y García de Paredes cause baja en la citada Esca
la, a tenor de lo dispuesto en el artículo 6.° de la
Ley número 78 de 1968 de Escalas y Ascensos el'
los Cuerpos de Oficiales de la Armada, en relación
con el artículo 607 del vigente Reglamento de la Ley
General del Servicio Militar.
Madrid, 27 de enero de 1972.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos.
Sres. ...
ri
Cuerpo de Suboficiales y asimilados,
Destinos.
Resolución núm. 176/72, de la Direcci¿li de Re
clutamiento y Dotaciones.---Se dispone que los Sub
Página 286.
oficiales que a continuación se relacionan pasen des
tinados, con carácter voluntario, al destructor anti
submarino Marqués de la Unsenada, cesando en los
destinos que al frente de cada uno se indican:
Sargento primero Mecánico don José Meizoso
Prieto.—Destructor Alcalá Galiano.
Sargento primero .Mecánico don Venancio Anei
ros López.—I)ragaminas Duero (1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este destino se encuentra comprendido en
el artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
(le 1951 (D. O. m'un. 128).
Madrid, 28 de enero de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Exentos. Sres. ...
Sres.
...
Pase a servicios de tierra.
Resolución núm. 177/72, de la Dirección de Re
clutamiento y notacitmeS.---De conformidad con 10
informado por la junta Central de Reconocimiento
de Sanidad de la Armada, se dispone que el personal
citado a continuación pase a servicios de tierra al am
paro de lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento
del Cuerpo de Suboficiales:
Prigada Mec(inico dm] Enrique Pedreira García.
Brigada Sanitario (Ion Ant(nlio Marín S(iticliez.
Madrid, 28 de enero de 1972.
- EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
1?('/¡()5•
Orden Ministerial núm. 91/72 (D). En vittud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
cnit lo infórmado por la junta Central de Recono
cimientos (I(; Sanidad de la Armada y Consejo Su
premo de Justicia 1VIilitar, se dispone que el Subte
niente Mecánico don José Gómez Pereira pase a la
situación de "retirado" por inutilidad física, qucdan
do pendiente del haber pasivo que le señale el citado
Consejo Supremo.
Madrid, 28 de enero de 1972.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 110/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Sargen
to de Marinería (Electricista) don José Manuel Gó
mez Blanco pase a la situación de "retirado" a peti
ción propia, quedando pendiente del haber pasivo que
le señale el 'Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 26 de enero de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
amos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
Resolución núm. 109/72, de la Jefatura (Id De
partamento de Personal.— Por 1-iaber fallecido el
(lía 25 de enero actual, se dispone la baja en la Ar
mada del Mecánico Mayor don Francisco Feal Rey,
a partir de la expresada fecha.
Madrid, 28 de enero de 1W2.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
CI
RECOMPENSAS
Orden Ministerial núm. 92/72. A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, y en atención a la me
ritoria labor desarrollada como Contramaestre de
Cargo en la fragata rápida Furor por el Subteniente
Contramaestre. don Juan Cárceles Soto, vengo en
concederle la Cruz (Id Mérito Naval de tercera cla
se con distintivo blanco.
Madrid, 29 de enero de 1972.
Vxemos. Sres. ...
L;•es.
BATURONE
Orden Ministerial núm. 93/72. — A propuesta
(lel Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Estrecho, de conformidad con lo informado por
la junta de Recompensas, y en atención a la meri
toria labor (itie desarrolla mi la Ayudantía Nlilitar de
Marina de 1:ota el Capitán de Corbeta ( li,C) don Juan
Guerrero Gutiérrez, vengo en concederle Mención
llonorífica sencilla.
Madrid, 29 de (nen) de 1972.
1,ixcn1o5. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Número 27.
Orden Ministerial núm. 94/72. A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
!lel Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la junta de Recompensas, y en atención a la me
ritoria labor que viene desarrollando en los Servicios
de Intendencia del Sector Naval de Cataluña el Ca
pitán de Intendencia de la Armada don Francisco
Núñez Simón, vengo en concederle Mención Honorí
fica sencilla.
Madrid, 29 de enero de 1972.
Hxcmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 95/72. A propuesta
(le! Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la J mita de Recompensas, y en atención a la me
ritoria labor que desarrolla en la Auditoría de la
mencionada Zona Marítima el Capitán Auditor de la
Armada don losé Luis Meseguer Sánchez, vengo en
concederle MC.nción Honorífica sencilla.
Madrid, 29 de enero de 1972.
BATURONE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Orden de 20 d'e enero de 1972 por la que se
dictan las normas complementarias para dar
efectividad a los beneficios concedidos a los
funcionarios públicos y perceptores de clases
pasivas que tengan la consideración de titu
lares de familia numerosa, en relación con
el complemento
lilxcelentisimos señores:
1,a disposición final tercera del Decreto 3.140/1971,
de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Regla
mento de ht Ley número 25 de 197 1 , de 19 de junio,
de Protección a las Familias Numerosas, establece que
la Presidencia del Gobierno, previo informe del Minis
terio de I 1 acienda , dictará las normas complementa
rias para dar efectividad a los beneficios concedidos
a los funcionarios públicos y perceptores de clases pa
sivas que tengan la consideración de titulares de fa
milia num( r()sa, en relación con el complemento fa
14:11 su virtud, previo informe del Ministerio de Ha
cienda,
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Esta Presidencia del Gobierno ha tenido ;I bien
disponer :
I. Ambito de aplicación.
Primero.-1. La presente Orden será de aplica
ción a los funcionarios públicos, civiles y militares y
perceptores de clases pasivas con derecho) al comple
mento familiar que tengan la consideración de titula
res de familia numerosa o la adquieran en lo sucesivo,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley número 25 de
1971, de 19 de junio, y en el Reglamento para su apli
cación. aprobado por Decreto 3.140/1971, de 23 de
diciembre.
2. Los funcionarios civiles en situación de "super
numerario" con derecho a asignaciones familiares de
carácter periódico y cuantía uniforme solicitarán los
porcentajes de aumento sobre las mismas de confor
midad con los preceptos de esta Orden y ante los Or
ganismos con cargo a Cuyos fondos las perciban.
3. Los funcionarios públicos con derecho a asig
naciones familiares de la Seguridad Social, de carác
ter periódico y cuantía uniforme, solicitarán los por
centajes de aumento en la forma y ante los Organis
mos señalados (11 la Resolución de la Dirección Ge
neral de Seguridad Social de 27 de diciembre de 1971
(B. O. del Estado nt'im. 313).
If. Titulares de familia numerosa
con lutterioridad a 1 de enero de 1972.
Segundo. 1. Los funcionarios y perceptores a que
se refiere el apartado primero, 1 y 2, de la presente
Orden (lile con anterioridad a 1 de enero de 1972 tu
vieran la. consideración (le titulares de familia nume
rosa con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de di
ciembre de 1943 solicitarán antes del 31 de marzo del
presente ario la aplicación de los porcentajes de aumen
to establecidos en el artículo 21,1 del Reglamento de
la Ley de Protección a las Familias Numerosas.
2. Dicha solicitud se ajustará al modelo que figu
ra como anexo 1 de la presente Orden, y se dirigirá
a la Comisión, Organismo o Autoridad militar com
petente para el reconocimiento del derecho a percibir
complemento familiar, acompañada de fotocopia sim
ple del título oficial de familia numerosa,•expedido
por el Ministerio de Trabajo, debidamente autenti
cadas o cotejadas por el Jefe de la Dependencia donde
preste servicios.
3. Las solicitudes seguirán la tramitación esta
blecida en los artículos 11 y 12 de la Ley de 15, de
julio de 1954, o disposiciones que sean de aplicación,
y producirán efectos económicos desde 1 (le enero del
presente año, debiendo practicarse por las Habilita
ciones respectivas las liquidaciones por diferencias que
procedan.
4. La base computable para la aplicación de
porcentajes de aumento será la que resulte de la si
tuación familiar declarada por los interesados hasta
el 15 de diciembre de 1971.
LXV
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111. Tittllare (le familia numerosa.
a partir de 1 (le enero de 1972.
Tercero.-1. I ,os funcionarios y perceptores a (itie
:4e refiere el apartado primero, 1 y 2, (le la presente
Orden que ad.quieran la consideración de titulares de
familia numerosa o modifiquen lit categoría ;ulterior,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley '41úniero 25 de
1971, (le 19 de junio, solicitarán la aplicación de los
porcenta j es de aumento establecidos en el ¿ni tenlo
21,1 del 1:eglanwnto para la aplicación (le dicha Ley
en el pl.izo de un. mes, contado a partir de la expe
dición o renovación (lel título oficial de familia nu
merosa por el 1\linisterio (le Trabajo.
2. Dicha :.olicitud se ajustará al modelo que fi
gura como anexo 11 de la presente Orden, y se diri
girá a la Comisión, Organismo o Autoridad militar
competente para el reconocimiento del derecho a per
cibir complemento familiar, acompañada, de fotocopia
simple del mencionado título oficial, debidamente au
tenticadits o cotejadas por el jefe de la 1)ependencia
doncli. preste servicios.
3. Las solicitudes seguiráfi la tramitación estable
cida en los artículli, 1 1 y 12 ele la Ley de 15.de julio
(le 1954 o disposiciones qtte sean de aplicación, y pro
ducirán los efectos económicos a que se refleje la pre
Orden desde el primer día del mes siguiente al
(le la fecha de expedición u renovación del título ofi
cial de familia numerosa, debiendo practicarse por
las 1 labilitaciones respectivas las liquidaciones por di
ferencias que procedan.
4. La base computable para la aplicación de los
porcentajes de aumento será la que resulte de la si
tuación familiar declarada por los interesados hasta
el 15 de diciembre (1(.1 ;tilo anterior.
'Cuarto.—(:juienes adquieran la condición (le funcio
na•ios públicos o reingresen al servicio activo ;.15 partir
(le 1 de enero (le 1972 y tengan la consideración (le
titulares de .fatnilia numerosa, solicitarán la aplicación
de los porcentajes de ;anuente a que se refiere el
artículo 21,1 del Reglamento para aplicación (le la
Idey de 'Protección a las Familias Numerosas, en el
flhlsillO plazo y al mismo tiempo que el (:omplemento
familiar, surtiendo efectos a partir de la fecha en
que comiencen a i)ercibir el referido complemento.
IV. ()tras normas.
Lo:; funcionarios púl;)licos que actuar
menle perciben prestaciones familiares de carácter pe
riódico y cuantía no uniforme, en razón de situacio
nes anteriores que se hayan respetado por las normas
dereclio transitorio, con cargo a fondos que no
sean de líb Seguridad Social, podrán optar por perci
bir en lugar dé aquéllas las asignaciones de carácter
periódico y cuantía uniforme que les 'correspondan
mediante presentación de lit oportuna solicitud ante
el ()rganismo que las venga satisfaciendo, acreditando
también su condición de tilular de famili;, 1111111(1l)51,
de acuerdo con la norma dos del apartado -,(t1ndo de
la presente Orden.
INISTERIO DE MA9INA
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2. Quienes lo solicitaren durante el primer trimes
tre natural de 1972, comenzarán a percibir los incre
mentos sobre las prestaciones familiares de carácter
periódico y cuantía uniforme que les correspondan a
partir de 1 de enero de dicho ano.
3. Las .solicitudes presentadas fuera del indicado
plazo surtirán efectos a partir del día 1 del mes si
guiente a aquel en que se haya ejercitado la opción.
4. Cuando se trate. de funcionarios públicos en
activo, los Organismos que hubiesen conocido de la
referida solicitud la trasladarán a la 'Comisión o Auto
ridad competente .para reconocimiento, de las prestacioip.-, de carácter periódico y cuantía uniforme e
increnientos que les correspondan.
Sexto.-1. Los funcionarios y- perceptores a que
S( refiere el apartado primero, 1 y 2, de la presenteorden que pierdan la consideración de titulares cle fa
milia numerosa o disminuyan de categoría deberán
coninnicarlo a la Comisión, Organismo o Autoridad
compeiente para el reconocimiento del de
recho a percibir complemento .familiar antes de queexpire (1 incH natural siguiente a aquel en el que sehaya producido el bcclio determinante. de la pérdida
dr la mencionada condición o disminución de la ca
legoría que ostentasen.
2. Cualquier percepción indebida del porcentajedel aumento por incumplimiento de la obligación e;ta.-Mecida en el párrafo, anterior pulrá ser sancionada
ron arreglo a lo previsto en el I■e!4latnento de kégi
men Disciplinario de los Funcionarios Públicos, aprobado por .Decreta 2.088/1969, de lb de agosto, y en
el Código de justicia Militar,
Séptimo. Quienes soliciten la aplicación de los por
cent jes de aumento fuera de los plazos señalados en
la presente Orden, sólo tendrán derecho a su percep
ción a partir cld día 1 del mes siguiente al que lo
hayan ,olicitado. •
Octavo.-1,os beneficios concedidos por el al-líenlo
21,1 del Reglamento para la aplicación de 1,1 1 Ay de
Protección a las Familias Numerosas absorberán la
bonificación de incremento de la indemnización fami
liar que actualmente perciben 'los funcionarios mili
tares con consideración de titulares de familia nume
rosa.
Noveno.---La Presidencia del Gobierno, previo in
forme (Id Ministerio de Hacienda, resolverá cuantas
cuestiones se deriven de la aplicación de la presente
Orden, que entrará en vigor el día de su publicación
en el 1:01ettln Oficial (1(1 Estado.
I .0 que digo a VV. P.E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE.
.\ladrid, 20 de enero de 1972.
CARRERO
141 \CM(
( I )( I /;, (). (1cl r.\ia(ra núm. 19, pág. 1.191.)
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ANEXO I
SIODELO DE SOLICITUD PARA LOS TITULARES DE FAMILIAS NUMEROSAS RECONOCIDAS
.CON ANTERIORIDAD AL 1 DE ENERO DE 1972
Reintegro
••■••-•■•■•-••••■•■•
Excmo. o Ilmo. Sr.:
1. Apellidos y nombre
Núsne.'o del Registro de Personal (para funcionarios civiles)
2. Empleo (para funcionarios militares)
I D. N. I. y concepto de la pensión (para perceptores de ases pasivas)
i. 1 Destino (para funcionarios civiles o militares)' 1 Domicilio (para perceptores de olases pasivas)
'4. Localidad y provincia
A V. E. o V. I. expongo que:
Me considero incluido entre los funcionarios (o perceptores) a que se refiere el apartado primero, 1 0') 2),
de la Orden de .la Presidencia del Gobierno de
Soy titular de familia numerosa de la categoría •, reconocida con anterioridad al 1 de enero
de 1972, según consta en la fotocopia (o copia simple), debidamente autenticada (o cotejada) del tí
tulo oficial, que acompaño a la presente solicitud.
Según la situación familiar declarada basta el 15-XII-1971, resulta como cantida 1 mensual a percibir :
(a) Para funcionarios civiles o perceptores de clases pasivas)
Por ayuda familiar pesetas
(b) l'ara funcionarios militares)
Por indemnización familiar pesetas
l'or bonificación de incremento pesetas
TOTAL pesetas
En base a lo expuesto,
SOI,ICITO de V. E. o V. I. la aplicación del por ciento de aumento a que se
refiere el artículo 21,1
del Reglamento de la Ley de Protección a las Familias Numerosas y, en consecuencia, el reconoci
miento de la cantidad mensual de pesetas en concepto de complemento familiar.
de de 197_a
EXCMO. o ILMO. SR. (Presidente (le la Comisión de Ayuda
Vamiliar o Autoridad
militar que corresponda, según los casos).
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ANEXO II
monErn DE SOLICITUD PARA LOS TITULARES DE FAMILIAS NUMEROSAS CUYA CATEGORIAfl (1 YA SIDO RECONOCIDA O MODIFICADA CON POSTERIORIDAD .AL 1 DE ENERO DE 1972
I■einteln,
Excmo. o Ilmo. Sr.:
I. .i\pellidos y nombre
1Número del Registro de Personal (para funcionarios civiles)2. .Einpl o (para funcionarios militares)( 1). N. I. y conc(pt() de la pensión (para perceptores de clases pasivas)
1 Destino (para funcionarios civiles o militares)I)ornicilio <para perceptores de clases pasivas)
4. Localidad y provincia
A V. E. o V. 1. expollgo (11W:
Me conNidero incluido entre los funcionarios i(o perceptores) a que sede la Orden de la Presidencia del Gobierno de
refiere el apartad(› primei 1 (62),
1-fe adquirido la condición de titular de fani Ha numerosa de la categoría , en fechasegún consta en 1;1 fotocopia (o copia simpl(), debidamente autenticada (o cotejada) (1e1 título oficial, que acompano a la presente solicitud.
Según la situación familiar declarada basta el 15-X11 • 1971, resulta
(a) Para funcionarios civiles o perceptores de clases pasivas)
(b) Para funcionarios militar(s)
Como cantidad mensual a Krcibir :
Por ayuda familiar
pesetas
Por indemnización familiar pesetasPor bonificación de incremento pesetas
ToTA1.
pesetas
En base a lo expuesto,
SOLICITO de V. E. o V. 1. la aPlieaei(i)Jl del por ciento de aumento a que se refiere el artículo 21,1del Reglamento de la Ley de Protección a las Familias Numerosas y, en consecuencia, el reconocimiento de la cantidad mensual de pesetas en concepto de complemento familiar.
EXCMO. o ILMO. SR
militar que corresponda, según los casos).
, a de de 197...
Presidente de la (*omisión de Nytida Familiar o Nutoridad
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Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Ilermenegildo. Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo Con lo propuesto por la Asamblea de la Reíd
y Militar Orden de San Hermenegildu, se ha servido
conceder las condecoraciones pensiGnadas que se in
dican al pers()nal de la Armada que figura en la pre
sente relaci(;n.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DIE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDH LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Infantería (le Marina.
Teniente Coronel, activo, don Antonio Chao I érez,
con antigüedad de 1 5 de noviembre (le 1971, a par
tir (le 1 de diciembre de 1971. Cursó la documenta
ción el Ministerio de
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DIE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERC1BI•
DAS POR I.A ANTERTOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON.
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Fragata. activ(), don .10.,(. Llernal
tori, con antigüedad de 20 de julio (le 1.971, a partir
de 1 de agosto de 1971. Cursó la documentación el
terio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, don 1gnaci0 Poji Cita--
eón, con antigüedad de 9 de agosto de 197 1, a partir
de 1 de septiembre de 1971. Cursó la documentación
el NI inisterio de Marina.
Capitán de Fragata, activo), (11)11 José María 1
-
quer Borrego, con antigüedad (1,. 29 de septiembre
de 1971, a partir de 1 (le octubre de 1971. Cursó lii
documentación el Ministerio de'Marina. La ¿Intigüe
dad que se le asigna es la de su solicitud, como com
prendido en el artículo 20 del vigente 1.eglaniento
de la Orden.
Capitán de Corbeta, activo, don Fraticisco Sán
chez de Bilbao, con antigüedad do. 18 de octubre
de 1971, a partir .de 1 de noviembre de 1971. (*iii-LA')
la documentación el Ministerio de Marina.
Infantería (le l'orina,
Comandante, activo. don Joaquín Montaner 1)el
gado, con antigüedad de 20 de febrero
partir de 1 de marzo ole 1970. Cursó la
ción (.1 Ministerio de Marina,
de 1970, a
(1(W111)1(111:1
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Sanidad.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero, ;le
tivo, don Maiutel Aragóii Aragón, con anti12,-iied:«1
de 16 de agosto (le 1971, a partir de 1 (le septiembre
de 1971. Cursó la documentación (.1 Ministerio ole
N/1 a rina.
:RUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICI BRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cllerpo fitridiCO.
T(.1iiente Coronel Auditor, activo, don Iiistebati
l'orrt.s Nilítiguez, con antigüedad (le 29 (le agosto
(h, 1971, a partir de 1 de septiembre de 1'171. Cursó
1 documentación el MiniAeri() de Marina.
slIc«"Hticos.
1layor, activo, (1011 Julio 1 lel-mida Breijo, con an
tigüedad de 3 de octubre de 1971, a partir (le 1 (le
noviembre de 1971. Cursó la documentación el Nli
nisterio de Marina.
koldariSlaS.
1\layor, activo, don 1:amón Muiioz Arroyo, con an
tigüedad ole 2,3 de noviernbre de 1971, a pai lir (lo.
1 (h. diciembre (le 1971. Cursó la (loctimenlaciOn (.1
do. 11-arina.
adrid, 11 de enero (le 1972.
CASTAÑO\ 1)1'. :■11.1N
(1)(.1 O. del Ejército 22, p:Ig. 337.)
Seholailliento (le haberes pasivos.—En cumplimien
to (le lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. 11(1111. 1, anexo), a fin de
que 1 )()1. las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
1:eglamento.
Madrid, 21 (h. diciembre (1. 1971.--E1 General 'Se
cretario, 1'. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique
IIr'.S'antiago Prieto.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Comandante de infantería de Marina, retirado, don
Conceso 1 tlltz Muri110.—Haber mensual que le co
rresponde: 23.100,00 pesetas. desde el día 1 de no
\ ¡envine de 1971, a percibir por Dirección, General
Tesoro.—Reside en Míldri(1..—Feclia de la Orden
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de retiro: 2.de re (le 1971 (I). O. M. núme
ro 228) (13),.
Comandante honorífico de infantería de Marina.
retirado, (loa Cándido. Esteban ¡Gutiérrez. Haber
mensual (iiie le corresponde: 24.675,00 pesetas desde
(1 día I de diciembre de 1971, a percibir por 1;1 Di
rección Cieneral del Tesoro.—Reside en Madrid.—
Fecha de la ()rden de retiro.: 16 de noviembre de 1971
(1), 0. 1'1. 11111)1. 264) (4) (13).
Celador ,\11,vopr de Puerto v Pesca de la Armada,
retirado, don Mariano Fernández (Escobés.—liabel
rnenstial que le corresponde: 19.5.30,00 pesetas desde
el día 1 de noviembre de 1971, a percibir:por la De
legación de Hacienda. de Barcelona.—Reside en Bar
celona..—Fecha de la Orden de retiro: 29 de octubre
(1e1971 0. M. nnin. 253) (5)1(15).
Sargento. Fogonero, de la Armada, :etirad•, (Ion
Eusebio Aragonés Pérez.—Ilaber mensual que le co
rresponde: 13.124,99 pesetas desde el día 1 de diciem
bre de 1971, a percibir por la Delegación de Vlacienda
de Cádiz.----Reside en Cádiz.—Fecha de la Orden de
retiro : 4 de junio de 1971 (D. O. M. núm. 128) (15).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
fialamiento (le haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to) para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
(111e, Si se considera perjudicado en su señalamieno,
puede interponer, con arreglo a I() dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (I?. 0. del Estado mí
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que como trámite inexcusable debe
formular ante este Consejo Supremo de justicia Mi
litar dentro del plazo de un n'es, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conductO de
11 Autoridad (111e lo haya practicado, quien debení in
formarlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y 1:1 de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) 1.e 11:t sido aphcado el sueldo regulador de
(5) I ,e ha •id() aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(13). Coi] derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 8(X) pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar ()rden de San 11ermenegildo.
(15) Con derecho a percibir mensualmente la can
ti(Iad de 333,33 pesetas l)o• la pensión (I( la Cruz ;t la
C:onstancia en, el Servicio.
Madrid, 24 de diciembre de 1971.—El General Se
cretario, •P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique
,S'ant iaqo Prieto.
(Del 1). (), drl 'reit° 2, pag. 339.)
Prnsione.r. – En virtud (le las
colifiele a este Cnnsejo Supremo
Rt1;laniento para 1;1 aplicación del
facultades que le
el artículo 2 del
vigente Estatuto
.\'''Irner() 27
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a ,
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 18 de diciembre de 1971.—IL1 General Se
cretario, P. S•, el Coronel Vicesecretario, T..?ntrique de
S'antiago Prieto.
RELACIÓN QUE SE CITA.
ii.shrtido y Leyes números 112 de 1966, 19 de 1970,
y liecreto número 329 de 1967.
,a Coruña.—Doña Cecilia Pérez Cruz, huérfana
del Maquinista de la Armada don Nicolás Pérez Ro
driguez.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador: 7.087,50 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
1 de febrero de 1971.----Reside en La Coruña.
Ma(lrid.-1)ofía l'srancisca Martínez Luján, viuda
del Escribiente Mayor de primera de la Armada don,
Severino I.4ó1)ez de Arenoso Rodríguez. — Pensión
mensual (me le corresponde por el sueldo regulador:
7.175,0) pesetas, a percibir por la Dirección. General
del Tesoro. desde el día 1 de noviembre de 1971.—
Reside en Madrid.
La Coruña.—Doña María del Carmen Vázquez Yá
ñez, viuda del l'alzo Mayor de priniera de la Armada
don Julio (imizález Pérez.—Pensión mensual que leeom:sponde por el sueldo regulador: 6.125,00 pesetas,
a percibir por la Delegación de llacienda de El Ferro'
del Caudillo desde el día 1 de octubre de 1971.—
1:ei(le en El Ferro! del 'Caudillo (La Coruña).
Manuela Benítez Alvarez, viuda
del Auxiliar segundo del CASTA don José Bozo Pavón. -- Pensión mensual que le corresponde por elsueldo regula(lor: 3.704,16 pesetas, a percibir por la1)elegación de Hacienda de Valencia desde el día 1 de
11.()Vielubre de 1 97 1 - I■eside en Valencia.
(';'idiz. -Doña Mariana Bey Marín, viuda del Sar
primero Torpedista de la Armada don Alejandro Pe(lrero li.i:scuclie•.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador: 2.916,66 pesetas,
a percibir pul- la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de noviembre de 1971.—Reside en San
rernando
.Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, conforme previene el artículo 42 del 1:eglamento paraaplicación del vigente 1.:statuto de las Clases Pa
sivas del I(:stado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, Si se considera perjudicado con dicho señala
1111(1110, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
el, la Ley de 27 de diciembre de 1956 (P. O. del Estado iitíni. 363), recurso contencioso-administrativo,previo el de reposición, que como trámite inexcusable debe formular ante este Consejo Supremo dejusticia Militar dentro del plazo (1(1 1111 mes, a contardesde el día siguiente al de aquella notificación, y
1,01- conducto de la Autoridad que lo haya practicadt.),
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quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
Madrid, 18 de diciembre de 1971. El General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique de
Santiago Prieto.
(Del D. O. del Ejército núm. 19, pág. 289.)
El
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Resolución
número 161/72 (D. O. núm. 25), se entenderá rectifi
cada en el sentido siguiente:
DONDE DICE:
Este personal se encontrará en Cádiz, embarcando...
DEBE DECIR:
Este personal se concentrará en Cádiz, embarcando._
Madrid, 1 de febrero de 1972.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando' Otero
Goyanes.
LI
EDICTOS
(71)
Don Andrés Molina Domínguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor (1(.1 expedien
te número 233 de 1971, seguido en la Comandancia
Militar de Marina de Ceuta,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de este Departamento, se ha declarado
justificada la pérdida del Nombramiento de Patr'ón
de Pesca perteneciente a Antonio Pérez Guerrero,
expedido en Ceuta el 15 de marzo de 1946, quedan
do nulo y sin valor alguno, e incurriendo en respon
sabilidad quien, poseyéndolo, no lo entregue a la
Autoridad competente.
Ceuta, 12 de enero de 1972.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Andrés Mo
lina Domínguez.
(72)
Don Ignacio Sayáns Bugallo, Teniente de Navío,
AyudanteMilitar de Marina de Bueu, Juez instruc
tor del expediente número 577/71 de la Zona Ma
rítima del 'Cantábrico, seguido con motivo de la
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Bueu, folio 26 de 1934, José
Porto García,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de la Zona Marítima del Cantá
brico, dbrante en dicho expediente, se declara nulo
y sin valor alguno dicho documento; incurriendo en
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responsabilidad quien lo hallare y no hiciera entre
ga del mismo a las Autoridades de Marina.
Bueu, 13 de enero de 1972.—El Teniente. de Navío,
Ayudante Militar de Marina, Juez instructor, Igna
cio Sayáns Bugallo.
(73)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitin de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 5/72, instruido por pérdida de la Tarjeta
de Identidad Profesional Marítima de Mecánico
Naval de Motor de segunda clase de Ramón Mi
randa Allo,
1 fago saber: Que por decreto atiditoriido ha sido
doclara(lo nulo \cija() documenko; incurriendo len
responsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 14 de enero de 1972.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás Mar
tínez Vázquez.
(74)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería, de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Santa Cruz de Tenerife y del expe
diente Vario número 117/71, instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima del inscrip
to de este Trozo Lorenzo Cabello López,
1 lago saber Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima de
Canarias, de fecha 29 de diciembre de 1971, se de
clara nulo y sin valor el documento original ;trriba
citado ; incurriendo en responsabilidad (tuien bailán
dolo no haga entrega del mismo a la Autoridad de
Santa .Cruz de Tenerife, 13 de enero de 1972.—E1
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Palldo Peón.
(75)
Don Arsenio N. Río Pena, Teniente de Navío, J uez
instructor del expediente de pérdida de la 'Cartilla
Naval y Libreta de Inscripción Marítima de To
más Avelino Montero Suárez, inscripto al folio
388/61 (lel Distrito de Vigo,
Hago saber Que por decreto auditoriado del Al
mirante Capitán General de la Zona Marítima del
Cantábrico de fecha 14 de diciembre de 1971, fueron
declarados nulos y sin valor alguno dichos documen
tos; incurriendo en responsabilidad quien los posea
y no haga inmediata entrega de los mismos a las
Autoridades de Marina.
Vigo, 15 de enero de 1972.—El Teniente de Na
vío, juez instructor, Arsenio N. Río Pena.
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(76)
Don Vicente Alvarez Porto, Teniente de Navío, Ayudante Militar de Marina y Juez instructor del
Distrito de Sangenjo,
llago saber: Que habiéndose acreditado legalmente
el extravío de la Libreta de Inscripción Marítima
perteneciente al inscripto Alberto García Moldes, fo
lio 39/55 de Infantería de Marina, queda anulado
y sin ningún valor el aludido documento.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Sangenjo, 15 de enero de 1972.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Vicente Alvarez Porto.
(77)Don Avelino Negrete Rey, Capitán de Corbeta, Juezinstructor de la Ayudantía Militar de Marina de
Ortigueira y del expediente nt'imero 557/70, porextravío de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Ortigueira Ramón Pardo
Blanco,
Hago saber: (ue por decreto auditoriado de 1:1
Superior Autoridad de fecha 12 de diciembre de 1970,
se declara justificado el extravío de la mencionada
Libreta de Inscripción Marítima, quedando nula ysin :ningún valor ; incurriendo en resppnsabilidad
quienes la poseyeran y no hicieran entrega a las Autoridades de Marina.
Ortigueira, 17 de enero de 1972. El Capitán deCorbeta, juez instructor, Avelino Negrete Rey.
(78)Don Manuel Salazar García, 'Capitán de Corbeta,juez instructor del expediente ;número 24-6/71,instruido a instancia de Vicente Gimeno Ortola,
por pérdida del Nombramiento de Segundo Mecánico Naval,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Zona Marítima del Me
diterráneo, obrante en el respectivo expediente, sedeclara justificado el extravío de dicho documento, elcual queda nulo y sin valor; incurriendo en responsabilidad la persona que poseyendolo no hiciera en
entrega a las Autoridades de Marina.
Dado en Gandía a 18 de enero de 1972.—El Ca
pitán de Corbeta, juez inst ructor, Manuel S'Alzar
García.
(79)Don Francisco Javier de Medrano Sarabia, Alférez
de Navío de la Reserva Naval Activa, Juez ins
trtictor de la Comandancia Militar de Marina de
Algeciras y del expediente número 237/71, insfruido por pérdida de la Libreta de InscripciónMarítima del inscripto (1(.1 'Frozo Marítimo de Al
geciras Ricardo Blanco Iledrionto,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Au
toridad de la Zona Marítima del Estrecho de fecha
14 de enero de 1972, folio 23 vuelto, se declaró nulo
y sin valor el documento aludido; incurriendo en
responsabiidad quien lo posea y no haga entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los diecinueve días del mes
de enero de mil novecientos setenta y dos: El Al
férez de Navío, Juez instructor, Francisco Javier de
Medrano Sarabia.
(80)1)on Marcos Ruiluba Palazuelos, Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor de los
expedientes de extravío de Libreta de InscripciónMarítima de Adolfo Alejo Jesús IIerrera Santos
y de la Cartilla Naval de Angel Martínez Pardo,
Hago saber : Que por resoluciones de la Superior
Autoridad de esta Zona Marítima, los citados docu
mentos han sido declarados nulos y sin valor ; incu
rriendo en responsabilidad las personas que poseyén
dolos no hicieran entrega a las Autoridades.
Santander, 20 de enero de 1972. El Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor, Mar
cos Ruiloba Palazuelos.
(81)Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infante
ría de Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor ¡Capitán General de la Zona Maríti
ma del Mediterráneo, °brame en los respectivos ex
pedientes, se declara justificado el extravío de los
siguientes documentos, los cuales quedan nulos y sinvalor :
Tarjeta, de identidad de Patrón de Yate de don Eu
sebio Escardibul Cristia, expedido en 31 de diciembrede 1966.
Tarjeta de identidad de Patrón de Yate de doña
Moinserrat Viladomín Valentí, expedida en 4 de julio de 1966.
Tarjeta de identidad de Patrón de EmbarcacionesI )eportivas a Motor de primera clase de dofia Montse
rrat Viladomíti Valentí, expedida en 12 de julio. de1966.
I ,0 que se hace pnblico para conocimiento; incurriendo en las responsaildicla(les que señala la 1,ey las persl)nas que los posean y no hagan entrega a las Auto
! idades de Marina.
Barcelona, 19 de enero de. 1972.---EI Coman
(le Infantería de Marina, juez instructor, RafaelFernández.
dame
Ruiz
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(82)
Don jesús Larrea Larrañaga, Capitán de Corbeta,
.\vudante Militar (le Mari na del Distrito Marítimo
(le Ondárroa y Juez instructor del expediente nú
mero 579 de pérdida (le la patente de navegación
del pesquero denominado Gran Marinela folio 56 de
la tercera (le Oildárroa,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, (le fecha
14 del actual, del excelentísimo señor ,i\hiiirante Ca
pic:"ni General de la Zona Marítima del Cantá,brico,
dicho documento ha sido declarado nulo; incurriendo
resi)onsabilidad la persona que lo posea y no baga
entrega del mismo a la Autoridad.
Ondárroa, 21 de enero de 1972. El Capitán (le
Corbeta, Juez instructor, Jesús Larrea Larranaga.
7
(83)
Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infante
ría de Marina, _Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona,
llago saber: Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, obrante en el respectivo expediente,
se declara jw,tificado el extravío del siguiente docu
mento, el cual queda nulo y sin valor:
296.
-•••■■••■••••-
Cartilla'laval (le Alberto Collatil(--; Pifieiro, folio
(1(.1 reemplazo (le 1)(» del Trozo (le Barcelona.
1,o (pie se hace público para general ;.onocintiento;
incurriendo, ...tt las. repotisabilidades que ,;ei1:1 1;1 1,(iv
personas que lo pw,e;iii v no hagan entrega a 1;p;
Autoridade: de Marina.
Barcelona, 24 (le enero de 1972.--E1 Comandante
de Infantería de Marina, ftiez instructor, Rafael kifi.'
1;er1(í1lflc:.
'(84)
Don 1.1milio llerrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expediente
Varios in'iniero 102 de 197(), instruido por pérdida
de 1:1 1,i1)i-eia (le Inscripción Xlarítima losé. Cruz
C:ao,
lago saber; Que por 1)ecreto atid t ()Fia(lo, ()braille
en el. expediente Varios m'inicio 102 de 1970, se de
clara acreditada 1;1 pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Ztrítima de losé Cruz 'Cao; incurrien.do en res
1 )1 quien la encuentre o la posea y no la
entregue a la Autoridad (le Marina.
1.as l'almas (le ( ;rail Canarin, 22 de enero (le 1)72.
V.1 Teniente 'Coronel de litíantería (le Marina, juez
•111tru(tor, rini/i() herrero ,S'un/i0.(p).
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